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Мембранные, электроионитные и обменные процессы являются пер-
спективными в отношении разработки новых методов разделения изотопов и 
тонкой очистки веществ. Дальнейшее развитие науки и техники в этой обла-
сти связано с поиском и реализацией путей разработки, создания материалов, 
обеспечивающих высокую эффективность ионообменных процессов.  
Для моделирования, определения оптимальных условий разделения изото-
пов различных элементов при изотопном обмене и электрохроматографии и с-
пользовались методы планирования экстремальных экспериментов [1, 2]. Мето-
ды планирования экспериментов позволяют описывать процесс разделения в по-
добных системах функцией, представленной в виде полинома. Такой характер 
модели позволяет не только учесть разнообразие факторов [3], влияющих на ос-
новные показатели процесса, но и дать оценку вклада каждого фактора в в е-
личину исследуемой функции. При проверке полученных уравнений на адек-
ватность по критерию Фишера установлено, что полученные математические 
модели адекватно описывают разделительные процессы. 
Большой интерес с точки зрения адекватного описания процессов изо-
топного разделения представляет использование обобщенных критериев оп-
тимизации. Экспериментальные исследования по разделению изотопов про-
водились на разработанных электрохроматографических установках для 
условий встречного движения ионов и обеих фаз в колонне. При компьютер-
ном моделировании рассматриваемого процесса разработаны программы, 
позволяющие рассчитать величины ВЭТТ процессов разделения [4], оцени-
вать размеры электрохроматической колонны, определять требуемую ско-
рость противотока в устройстве, анализировать распределение концентраций 
в аппаратах, производить оптимизацию процессов. В случае каскадирования 
установок предложенные программы позволяют рассчитывать распределение 
потока и концентрации выделяемого изотопа по ступеням. 
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